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RESUMEN 
El estudio el objetivo es determinar la influencia del Método de Proyecto en el Aprendizaje 
del área de Educación para el Trabajo en estudiantes de sétimo ciclo, Caballococha, 2019. 
El estudio fue de tipo no experimental con un diseño descriptivo correlacional, la muestra 
estuvo conformada por 69 estudiantes de sétimo ciclo (quinto año de educación 
secundaria). La técnica que se empleó para la recolección de los datos fue la observación y 
el análisis documental, el instrumento fue ficha de observación y acta de registro de notas, 
para el análisis de los datos se empleó tablas y gráficos y la prueba de hipótesis de chi 
cuadrado. Los resultados más importantes fueron:  
Se describió el Método de Proyecto utilizado por estudiantes: se  obtuvo que el 
50,7% indicaron que siempre el método de proyecto les permite un mejor aprendizaje del 
área de educación para el trabajo y el 49,3% dijeron que a veces.  
Al evaluar el Aprendizaje del área de Educación para el Trabajo en los estudiantes: 
se obtuvo que el, 31,9% presentaron un aprendizaje del área de educación para el trabajo 
regular y el 68,1% revelaron un buen aprendizaje. 
Se estableció la influencia del Método de Proyecto en el Aprendizaje del área de 
Educación para el Trabajo en estudiantes: el 50,7% que manifiesta usar siempre el Método 
de Proyecto tiene bueno en el Aprendizaje del área de Educación para el Trabajo y 31,9% 
que manifiesta a veces usar el Método de Proyecto tiene regular en el Aprendizaje del área 
de Educación para el Trabajo. 
Los resultados obtenidos se interpretó en tablas y gráficos, existiendo influencia 
estadísticamente significativa y se demuestra en la distribución Chi cuadrada, X2calc 
=33,284 gl=1  X2tab = 3,84 p = 0.000  r = 0,69, se acepta la hipótesis formulada por la 
investigación. 
Palabras Claves: Método, Proyecto y Aprendizaje. 
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ABSTRACT 
The objective of the study is to determine the influence of the Project Method on 
Learning in the Education for Work area in seventh cycle students, Caballococha, 2019. 
The study was non-experimental with a correlational descriptive design, the sample was 
made up of 69 seventh cycle students (fifth year of secondary education). The technique 
used to collect the data was observation and documentary analysis, the instrument was an 
observation sheet and a record of notes, tables and graphs were used to analyze the data, 
and the chi hypothesis test square. The most important results were: 
The Project Method used by students was described: it was obtained that 50.7% 
indicated that the project method always allows them a better learning in the area of 
education for work and 49.3% said that sometimes. 
When evaluating Learning in the area of Education for Work in students: it was 
found that 31.9% presented learning in the area of education for regular work and 68.1% 
revealed good learning. 
The influence of the Project Method on Learning in the area of Education for Work 
in students was established: 50.7% who stated that they always use the Project Method had 
good in Learning in the area of Education for Work and 31.9 % that sometimes declares to 
use the Project Method has regular in the Learning of the Education for Work area. 
The results obtained were interpreted in tables and graphs, there being statistically 
significant influence and it is demonstrated in the Chi square distribution, X2calc = 33,284 
gl = 1 X2tab = 3.84 p = 0.000 r = 0.69, the hypothesis formulated by the investigation. 
Keywords: Method, Project and Learning. 
